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Sjöfartsverkets föreskrifter om lotsieder, lotsningssträckor och lotsplatser 
 8.6.2004  Dnr 1412/510/2004 
Karta 
Lotspiatserna i WGS84-koordinatsystemet 
 Bothnia Pilot  
Tankar Pilot 4 
Vaasa Pilot 5 
Mäntyluoto Pilot 6 
Rauma Pilot 7 
. Isokari Pilot 8 
Mariehamn Pilot 13 
Turku Pilot 32 
Hanko Pilot 56 
Helsinki Pilot 61 
Kotka Pilot 63 
Sairnaa Pilot 67 
S 
SJÖFARTS VERKET 	 FÖRESKRIFT 
	
Datum: 8.6.2004  
Dur: 1412/510/2004  
Innehåll: 	 Lotsleder, lotsningssträckor  och lotsplatser 
Normgivnings - 
bemyndigande: 	Lotsningslagen (940/2003) 21  §  3 mom. 
Giltighetstid: 	 1.7.2004 - tills vidare 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER 
 OM LOTSLEDER, LOTSNINGSSTRÄCKOR 
 OCH LOTSPLATSER 
Givna i Helsingfors den 8 juni 2004 
.  
Sjöfartsverket har med stöd av  21  §  3 mom. i lotsningslagen av den 21 november 2003 
(940/2003) beslutat: 
1 
De lotsieder, lotsnings sträckor och lotsplatser som avses i  21  §  3 mom. i lotsningslagen 
 (940/2003)  fastställs i bilagan till dessa fbreskrifter. 
Lotsiederna uppräknas med angivande av  start- och slutpunkt, längd i nautiska mil, djupgående 
och alternativa rutter. Beträffande  de sekundära rutterna anges längdskillnaden i  meter i för-
hållande till den primära rutten. Vidare anges  djupgåendet, om det är mindre än den primära 
ruttens. 
Farlederna uppräknas från Torneå till Fredrikshanm i geografisk ordning, i Saimen och Saima 
 kanal från söder  till norr. 
• 	
Lotsplatserna anges i WGS84-koordinatsystemet.  
2 
Lotsverket meddelar anvisningar om lotsbeställning och beställningstider, om vilka  VHF -kanaler 
som skall användas, samt övrig kontaktinformation. 
Dessa föreskrifter träder i kraft  den 1 juli 2004. 
 Helsingfors  den 8 juni 2004 
Generaldirektör 	Markku Mylly 
Direktör 	 Matti Aaltonen 
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LOTSPLATSERNA I WGS84-KOORDINATSYSTEMET  
Nummer LatlLon Lotspiatsens namn Lotsstation 
1 65 29,28' N / 24 19,02' E Kemi 2 Bothnia 
2 65 11,52' N / 24 20,57' E Oulun portti Bothnia 
3 65 07,14' N / 24 16,57' E Uleåborgs lotsplats Bothnia 
4 64 38,78' N / 24 12,32' E Brahestad Bothnia 
5 64 00,52' N / 22 49,09' E Karleby Tankar 
6 63 44,51' N / 22 28,49' E Jakobstad  Tankar 
7 6315,77' N / 2051,19' E Vasa norra Vasa 
8 63 12,10' N /20 45,38' E Vasa södra Vasa 
9 6215,51'N/2105,11'E  Kaskö Vasa 
10 62 11,48' N / 21 06,08' E Knstinestad  Vasa 
11 61 33,51' N /21 15,61' E Mäntyluoto redd Mäntyluoto  
12 6110,64' N / 2115,07' E Valkeakari Raumo 
13 61 07,60' N / 2110,06' E Rihtniemi Raumo 
14 60 44,54' N / 20 54,52' E Enskär Enskär 
15 60 00,96' N / 19 50,52' E Marhällan Mariehamn 
16 59 56,56' N / 19 57,32' E Nyhamn Mariehamn 
17 59 44,57' N / 21 20,52' E Utö Åbo 
18 60 13,84' N / 22 06,61' E Lillmälö Åbo 
19 59 46,87' N / 23 00,31' E Hangö inre Hangö 
20 59 42,18' N / 23 04,90' E Hangö yttre Hangö 
21 59 53,60' N I 24 11,68' E Porkala Helsingfors  
22 60 00,60' N / 24 55,45' E Gråskärsbådan  Helsingfors 
23 60 04,31' N / 24 57,74' E Gråhara Helsingfors 
24 60 00,01 N / 25 32,62' E Emsalö Helsingfors 
25 60 15,43' N / 26 26,79' E Orrengrund Kotka 
26 60 07,49' N / 26 29,65' E Kotka fyr Kotka 
27 60 15,10' N / 27 29,28' E Aspo Kotka 
28 60 26,71' N / 27 41,76' E Santio Kotka 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
thngd (M) 	i längd (M) gående 
BOTHNIA PILOT 
TORNEÅ 
- Kemi 2 lotsplats 
Primär rutt: Pohjantähti, Kemi  2 
-Ajos 
Primär rutt: Pohjantähti, Hebe 
- Veitsiluoto  
Primär rutt: Pohjantähti, Keminkraaseli 
- Uleåborg OritkarilVihreäsaari  
Primär rutt: Pohjantähti, Ulkokrunni (kustleden) 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly 
- Uteåborg, Toppila  
Primär rutt: Pohjantähti, Ulkokrunni (kustleden) 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly 
Flyttning inom hamnområdet i Torneå 
- Oulun portti lotspiats 
Primär rutt: Ulkokrunni,  Oulun portti  
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly 
- Uleåborgs lotspiats 
Primär rutt: Ulkokrunni, Uleåborgs lotspiats 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly  
KEMI, AJOS 
- Kemi 2 lotsplats 
Primär rutt: Hebe, Kemi 2 
- Torneå 
Primär rutt: Hebe, Pohjantähti 
- Veitsiluoto  
Primär rutt: Ristinmatala, Keminkraaseli 
Sekundär ruft: Via Fräkinreikä 
- Uleåborg Oritkari /Vihreäsaari  
Primär rutt: Ristinmatala, Ulkokrunni (kustleden) 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly 
20 	 8,Om 
19 	 8,Om 
24 	 7,Om • 
66 	 8,Om 
+3 
67 	 5,8m 
+3 
mindre än 1 
77 	 8,Om 
+3 
80 	 8,Om 
+3 	S 
12 	 10,Om 
19 	 8,Om 
14 	 7,Om 
-4 
56 	 10,0 m 
+3 
2 
SJÖFARTSYERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående - Uleåborg, Toppila 
Primär rutt: Ristinmatala, Ulkokrunni (kustleden) 57 5,8 m 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly +3 
Flyttning inom Ajos hamnområde mindre än I - Oulun portti lotspiats  
Primär rutt: Ulkokrunni, Oulun portti (kustleden) 67 10,0 m 
Sekundär rutti: Via Lallin Möyly +3 - Uleåborgs lotspiats  
Primär rutt: Ulkokrunni, Uleåborgs lotspiats (kustleden)  70 10,0 m • 	Sekundär rutt: Via Lallin Moyly +3 
KEMI, VEITSILUOTO - Kemi 2 lotsplats 
Primär rutt: Keminkraasei, Kemi 2 17 7,0 m - Torneå 
Primär rutt: Keminkraaseli, Pohjantähti  24 7,0 m 
-Ajos 
Primär rutt: Keminkraaseli, Ristinmatala  14 7,0 m 
Sekundär rutt: Via Fräkinreikä -4 - Uleåborg Oritkari/Vihreäsaari 
Primär rutt: Ristinmatala, Ulkokrunni  (kustleden) 60 7,0 m 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly +3 
Uleåborg Toppila • - Primär rutt: Ristinmatala, Ulkokrunni  (kustleden) 61 5,8 m 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly +3 
Flyttning inom hamnområdet i Veitsiluoto mindre än 1 - Oulun portti lotsplats 
Primär rutt: Ulkokrunni, Oulun portti (kustleden) 72 7,0 m 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly +3 - Uleåborgs lotspiats 
Primär rutt: Ulkokrunni, Uleåborgs lotspiats (kustleden)  75 7,0 m 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly +3 
ULEÅBORG ORITKARI/VIHREÄSAARI - Oulun portti lotspiats  34 10,0 m 
Primär rutt: Hanhikari, Oulun portti 
3 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Uleåborgs lotspiats 	 37 	 10,0 m 
Pnmär rutt: Hanhikari, Uleåborgs lotsplats 
- Brahestads lotspiats  
Primär rutt: Hanhikari, Uleåborgs lotsplats  37 10,0 m 
- Kemi 2 lotspiats 53 10,0 m 
Primär rutt: Ulkokrunni, Kemi 2 (kustleden)  
- Tornio 
Primär rutt: Ulkokrunni, Pohjantähti  (kustleden)  66 8,0 m 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly  +3 
-Ajos 
Primär rutt: Ulkokrunni, Hebe (kustleden) 56 10,0 m 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly  +3 
- Veitsiluoto 
Primär rutt: Ulkokrunni, Keminkraaseli (kustleden) 60 7,0 m 
Sekundär rutt: Via Lallin Möyly  +3 
- Uleåborg, Toppila 
Primär rutt: Hermanni, Toppila  6 5,8 m 
Flyttning inom Oritkari hamnområde mindre än 1 
BRAHESTAD 
- Brahestads lotspiats  
Primär rutt: Heikinkari, fyren Raahe 6 8,0 m 
Flyttning inom hamnområdet i Brahestad mindre än 1 
KALAJOKI 
- Brahestads lotspiats (Bothnia Pilot)  
Primär rutt: Roima, Kaarlo  6 5,8 m 
Flyttning inom hamnområdet mindre än 1 
- Tankars lotsplats (Tankar  Pilot) 
Primär rutt: Roima, Kaarlo  6 8,5 m 
Flyttning inom hamnområdet 	 mindre än 1 
il 
S 
4 
SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
TANKAR PILOT 
.  
- Tankars lotspiats 
Primär rutt: Djuphamnen, Isomatala, Kokkola fyr, 	 10 
Stamhamnen 
Flyttning inom Karleby hamnområde 	 mindre än 1 
JAKOBSTAD 
- Jakobstads lotspiats 
Primär rutt: Laucko, Jakobstads  fyr 	 6 
Flyttning inom hamnområdet 	 mindre än 1 
MUNSALA 
- Jakobstads lotspiats 
Primär rutt: Munsala, Stubben 	 18 
S 
13,0 m 
+2 	9,Sm 
9,0 m 
7,0 m 
SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
VAASA PILOT 
VASA 
- Vasa fyr, lotsplats 
Primär rutt: Ensten, Vasa fyr 	 23 
Sekundär rutt: Via Nygrund 
- Lotsgrunds Iotsplats 
Primär rutt: Ensten, Lotsgrund 	 24 
Sekundär rutt: Via Nygrund 
Flyttning inom Vasa hamnområde 	 mindre än 1 
KASKÖ 
- Kaskö lotspiats 
Primär rutt: Sälgrund, Cneif, 	 8 
Inre hamnen 
BJÖRNÖN 
- Kristinestads lotspiats  
Primär rutt: Norra Storbådan, 
Kristinestads fyr 	 8 
KRISTINESTADS FYR 
- Kristinestads lotspiats  
Primär rutt: Härkmeri, Kristinestads fyr 	 9 
9,0 in 
7,0 rn 
9,0 m 
7,0 rn 
S 
9,0 m 
+1 
	
6,5 in 
12,0 m 
5,Om • 
SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
MANTYLUOTO PILOT 
MANTYLUOTO (Lotsen avlämnas vid  Mantyluoto lotspiats) 
- sion 
Primär rutt: Morris 	 7 	 10,0 m 
- sjon 
Primär rutt: Kaijakari 	 6 	 6,5 m 
- Flyttning inom Mäntyluoto hamnområde 	 0-5 
S  TAHKOLUOTO (Lotsen avlämnas vid Mäntyluoto lotspiats) 
- sjon 
Primär rutt: Kupeli 	 4 	 10,0 m 
- sjon 
Primär rutt: Björneborgs fyr 	 7 	 15,3 m 
- Flyttning inom Tahkoluoto hamnområde 	 0-5 
SASTMOLA (Lotsen avlämnas vid Mäntyluoto lotsplats)  
- sion 
Primär rutt: Kasala 	 12 	 4,5 m 
- s.Jon 
Primär rutt: Malskeri 	 12 	 3,6 m 
7 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående  
RAUMA PILOT 
EURAAMINNE (Lotsen avlämnas vid Raumo norra lotspiats) 
-sjön 	 6 	 6,Om 
OLKILUOTO (Lotsen avlämnas vid Raumo norra lotspiats) 
-sjön 	 7 	 5,0m 
RAUMO 
- Raumo norra lotspiats 
	
. 
Primär rutt: Valkeakari 	 9 	 7,5 m 
- Raumo södra lotspiats 
Primär rutt: Rihtniemi 	 9 	 10,0 m 
- Flyttning inom Raumo hamnområde 	 0-5 
. 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
ISOKARI PILOT 
NYSTAD 
- Enskärs lotspiats 
Primär rutt: Isomatala  18 8,5 m 
-Åbo 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund  70 8,5 m 
Sekundär rutt: Via Enskär +2 
S om Stora Aggskär 
om Innamo S N +2 Via Lövskär +6 
- Pansio 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund  70 8,5 m 
Sekundär rutt: Via Enskär +2 
Via Stora Aggskär 
N om Innamo +2 
Via Lövskär +6 
- Perno 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund 70 8,5 m 
Sekundär rutt: Via Enskär +2 
S om Stora Äggskär 
N om Innamo +2 
Via Lövskär +6 
- Nådendal 
S 	Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund  70 8,5 m Sekundär rutt: Via Enskär +2 
S om Stora Äggskär 
N om Irmamo +2 
Via Lövskär +6 
- Lillmälö lotsplats 
Pnmär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund,  
Orisgrunden 63 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Enskär +2 
S om Stora Äggskär  
N om Innamo +2 
Via Lövskär +6 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (lvi) gående 
- Pärnäs 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Lövskär, 
väst Tallholm  
Sekundär ratt: Via Enskär 
0 om Talihoim 
Lotsbyte Lövskär 
- Kajakulma (Genom särskilt beslut i lotsbruk) 
Primär rutt: Isomatala 
- Hessund 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund 
Sekundär ratt: Via Enskär 
S om Stora Äggskär 
N om Innamo 
Via Lövskär 
- Pargas 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund, 
Orisgrunden, Bässholm, Svartholm 
Sekundär ratt: Via Enskär 
S om Stora Äggskär 
N om Innamo  
Via Lövskär 
Till Kaikhamnen 
Gunnarsnäs 
- Kemira 
KEMIRA 
- Enskärs lotsplats 
Primär rutt: Isomatala 
-Åbo 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund 
Sekundär ratt: Via Enskär 
S om Stora Äggskär  
N om Innamo  
Via Lövskär 
- Pansio 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund 
Sekundär ratt: Via Enskär 
S om Stora Äggskär 
N om Innamo  
Via Lövskär  
57 	 8,5m 
+2 
-3 
27 	 8,5m 
71 	 4,3m 
S 
77 	 7,5m 
+2 
+2 
+6 
+1 	5,Om 
-2 
3 	 8,5m 
SI 
17 	 1O,Om 
69 	 8,5m 
+2 
+2 
+6 
69 	 8,5m 
+2 
+2 
+6 
lo 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Perno 
Primär rutt: Isomatala, Ki'vikari, Kungsholm, Rönngrund 	69 	 8,5 m 
Sekundär rutt: Via Enskär 	 +2 
S om Stora Äggskär  
N om Innamo 	 +2 
Via Lövskär +6 
- Nådendal  
Primär rutt: Isomatala, Isokari, Rönngrund  69 10,0 ffi 
Sekundär rutt: Via Kivikari -2 8,5 m 
S om Stora Äggskär  
Nom Innamo +2 
Via Lövskär +6 
- Lifimälö lotspiats  
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund, 
Orisgrunden  62 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Enskär +2 
Som Stora Äggskär  
N om Innamo +2 
Via Lövskär +6 
- Pärnäs 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Lövskär, 
väst Tallholm  56 8,5 m 
Sekundär rutt: Via Enskär +2 
o om Tallholm 
Lotsbyte Lövskär -3 
- Kaj akulma (Genom särskilt beslut i lotsbruk) 
Primär rutt: Isomatala  26 9,0 m 
- Hessund 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund  70 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Enskär +2 
S om Stora Äggskär  
N om Innamo  +2 
Via Lövskär +6 
- Pargas 
Primär rutt: Isomatala, Kivikari, Kungsholm, Rönngrund, 
Orisgrunden, Bässholm, Svartholm 	 76 	 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Enskär 	 +2 
S om Stora Äggskär  
N om Innamo 	 +2 
Via Lövskär +6 
Till Kaikhamnen 	 +1 	5,0 m 
Gunnarsnäs 	 -2 
27 
26 
69 
+2 
+1 
80 
+2 
+1 
-6 
-4 
11 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Nystad 
ENSKÄRS LOTSPLATS 
- Lilmälil lotspiats 
Primär rutt: Loukeenkari, Rönngrund, Orisgrunden 
Sekundär rufl: Via Katanpää 
S om Stora Äggskär 
N om Innamo 
 Via  Lövskär 
3 
56 
8,5 m 
7,5 m 
+2 
+2 
+6 
- Pärnäs 
Primär rutt: Loukeenkari, Lövskär, väst Talihoim 
Sekundär rutt: Via Katanpää 
0 om Tallholm 
Lotsbyte Lövskär  
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Loukeenkari, Lövskär, väst Talihoim, 
Bokullasten 
Sekundär rutt: Via Katanpää 
0 om Talihoim 
Via Kalkskärskobben 
49 
+2 
-3 
80 
+2 
+7 
10,Om 
9,Om 
10,Om 
9,Om 
KAJAKULMA (Genom särskilt beslut i lotsbruk vintertid) 
- Nystad 
Primär rutt: Isomatala 
- Kemira 
Primär rutt: Isomatala 
- Pärnäs 
Primär rutt: Kivikari, Kungsholm, Lövskär, 
väst Tallholm  
Sekundär rutt: Via Enskär 
V om Isoriutta 
 0  om Tallholm 
- Lillmälö lotspiats  
Primär rutt: Kivikari, Kungsholm, Lövskär, Orisgrunden 
Sekundär rutt: Via Enskär 
S om Isoriutta 
Via Rönngrund 
N om Innamo 
8,5 m 
9,Om S 
8,5 m 
7,5 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Enskär (Plats för eventuellt lotsbyte vintertid) 
 Byte Kivikari 
Byte V om Isoriutta 
Byte Enskär 
- Pargas 
Primär rutt: Kivikari, Kungsholm, Lövskär, Orisgrunden, 
Bässholm, Svartholm  
Sekundär rutt: Via Enskär 
Vom Isoriutta 
Via Rönngrund 
N om Innamo 
• 	 Till Kalkhamnen 
Gunnarsnäs 
-Åbo 
Primär rutt: Kivikari, Kungsholm, Lövskär 
Sekundär rutt: Via Enskär 
Vom Isoriutta 
Via Rönngrund  
N om Innamo 
- Pansio 
Primär rutt: Kivikari, Kungsholm,  Lövskär 
Sekundär rim: Via Enskär 
Via Isoriutta 
Via Rönngrund 
N om Innamo 
- Perno 
• 	Primär rutt: Kivikari, Kungsholm,  Lövskär 
Sekundär rutt: Via Enskär 
Vomlsoriutta 
Via Rönngrund  
N om Innamo 
- Nådendal 
Primär rutt: Kivikari, Kungsholm, Lövskär 
Sekundär rutt: Via Enskär 
V om Isoriutta 
Via Rönngrund 
N om Innamo 
22 
	
8,5 m 
25 9,0 m 
25 
	
9,0 m 
94 
	
7,5 m 
+2 
+1 
-6 
-4 
+1 	5,Om 
-2 
87 
	
8,5 m 
+2 
+1 
-6 
-4 
87 
	
8,5 m 
+2 
+1 
-6 
-4 
87 
	
8,5 m 
+2 
+1 
-6 
-4 
87 
	
8,5 m 
+2 
+1 
-6 
-4 
10 
+1 
+2 
28 
+1 
-3 
-1 
43 
+1 
-3 
-1 
-1 
8,2 m 
6,3 m 
8,0 m 
6,3 m 
 SI 
7,Om 
5,8 m 
5,Om 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
MARIEHAMN PILOT 
ECKERÖ Lots embarkerar och debarkerar vid Mariehamns 
 lotspiats 
- sjon 
Primär rutt: Gisslan 
Sekundär rutt: S om Töllmgbådan 
MARIEHAMN 
- Mariehamns lotspiats 
Primär rutt: Marhällan 
Sekundär rutt: Via Korsö 
Resningarna 
Via Korsöfjärden 
- Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Koklubb 
Sekundär rutt: Via Nord Nyhamn  
- Nyhamns lotsplats 
Primär rutt: Korsö 
Sekundär rutt: Via Marhällan  
Via Koklubb 
- Långnäs 
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
väst Prästskär 
Sekundär rutt: Via Marhällan 
 Via  Koklubb 
 Via  Ledsund
 0  om Prästkär 
- Färjsundet  
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
väst Prästskär, väst Sommarö 
Sekundär rutt: Via Marhällan 
 Via  Koklubb 
 Via  Ledsund
o om Prästkär  
o om Sommarö  
8,0 m 
-4 
8,2m • 
+1 
7,3 m 
+2 	7,3m 
16 
	
3,7m 
+5 
-Åbo 
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund,  Gustaf Dalén, 
 Kyrkogårdsgrund 
Sekundär rutt: Via Marhällan 
 Via  Koklubb 
 Via  Ledsund
 V  om Prästskär 
 Via  Hjuigrund 
 S  om Bogskär 
 Via  Kaslot 
S om Innamo • -  
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund,  Gustaf Dalén, 
 Kyrkogårdsgrund 
Sekundär rutt: Via Marhällan 
 Via  Koklubb 
 Via  Ledsund
 V  om Prästskär 
 Via  Hjuigrund 
 S  om Bogskär 
 Via  Kaslot 
S om Innamo 
- Perno 
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund,  Gustaf Dalén, 
 Kyrkogårdsgrund 
Sekundär rutt: Via Marhällan  S 	Via 
Via Ledsund 
 V  om Prästskär 
 Via  Hjuigrund 
 S  om Bogskär 
 Via  Kaslot 
S om Innamo 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
14 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
94 8,2m 
+1 
-3 6,3m 
-1 7,Om 
8,Om 
-2 7,Om 
+1 
94 8,2m 
+1 
-3 6,3m 
-1 7,Om 
8,Om 
-2 7,Om 
+1 
94 8,2m 
+1 
-3 6,3m 
-1 7,Om 
8,Om 
-2 7,Om 
+1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Nådendal  
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund, Gustaf Dalén, 
• 	Kyrkogårdsgrund 
Sekundär rutt: Via Marhällan 
 Via  Koklubb 
 Via  Ledsund
Vom Prästskär 
 Via Hjuigrund 
S om Bogskär 
 Via Kaslot 
S om Innamo 
- Utö lotspiats 
Pnmär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund, Gustaf Dalén, 
 Torvskär 
Sekundär rutt: Via Marhällan  
Via Koklubb 
 Via  Ledsund 
V om Prästskär 
 Via Hjuigrund 
S om Bogskär 
 Via  Rödskär 
- Bokullasten inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund, Gustaf Dalén, 
Söderbådan 
Sekundär rutt: Via Marhällan 
Via Koklubb 
 Via  Ledsund 
V om Prästskär 
 Via  Hjulgrund 
 S  om Bogskär 
 Via  Rödskär 
- Lillmälö lotsplats 
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund,  Gustaf Dalén, 
 Kyrkogårdsgrund, Orisgrunden 
Sekundär rutt: Via Marhällan 
Via Koklubb 
 Via  Ledsund
V om Prästskär 
 Via  Hjulgrund 
 S  om Bogskär 
 Via Kaslot 
S om Innamo 
94 8,2m 
+1 
-3 6,3m 
-1 7,Om 
8,Om 
-2 7,Om 
+1 
.  
73 	 7,3m 
+1 
	
-3 	6,3m 
-1 7,Om 
-2 	7,Om 
+7 
69 	 7,3m 
+1 
-3 	6,3m 
-1 7,Om 
-2 	7,Om 
+7 
87 	 7,5m 
+1 
-3 	6,3m 
-1 7,Om 
-2 	7,Om 
+1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 
längd (M) 
skillnad 
i längd (M) 
leddjup- 
gående 
- Lövskärs inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund, Gustaf Dalén 73 8,2 m 
Sekundär rutt: Via Marhällan +1 
Via Koklubb -3 6,3 m 
Via Ledsund -1 7,0 m 
Vom Prästskär  
Via Hjuigrund -2 7,0 m 
Som Bogskär +1 
- Hessund 
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, • 	 ost Prästskär, Stockgrund, Gustaf Dalén, 
Kyrkogårdsgrund, Orisgrunden 96 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Marhällan +1 
Via Koklubb -3 
Via Ledsund -1 
V om Prästskär  
Via Hjulgrund -2 
Som Bogskär +1 
Via Kaslot 
S om Irinamo 
- Pargas 
Primär rutt: Korsö, nord Nyhamn, syd Ledskär, 
ost Prästskär, Stockgrund, Gustaf Dalén, 
Kyrkogårdsgrund, Orisgrunden, Bässholm, 
Svartholm 102 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Marhällan +1 
Via Koklubb -3 6,3 m 
Via Ledsund -1 7,0 m 
V om Prästskär  
Via Hjuigrund  -2 7,0 m 
Som Bogskär +1 
Via Kaslot 
S om Innamo 
Via Svartö -3 7,3 m 
Till Kalkhamnen  +1 5,0 m 
NYHAMNS LOTSPLATS 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Syd Ledskär, ost Prästskär, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Torvskär 65 7,3 m 
Sekundär rutt: Via Ledsund -1 7,0 m 
V om Prästskär  
Via Hjuigrund -2 7,0 m 
S om Bogskär 
Via Rödskär +7 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER,, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Bokullastens inofficiella lotsplats 
Primär rutt: Syd Ledskär, ost Prästskär, 
• 	 Stockgrund, Gustaf Dalén, Söderbådan 	 61 7,3 m 
Sekundär rutt: Via Ledsund -1 7,0 m 
V om Prästskär 
Via Hjuigrund -2 7,0 m 
S om Bogskär 
Via Rödskär +7 
- Lilmälö lotspiats 
Primär rutt: Syd Ledskär, ost Prästskär, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund, 
Orisgrunden 	 79 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Ledsund -1 7,0 m 
V om Prästskär 
Via Hjuigrund -2 7,0 m 
S om Bogskär +1 
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Lövskärs inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Syd Ledskär, ost Prästskär, 
Stockgrund, Gustaf Dalén 	 64 8,2 m 
Sekundär rutt: Via Ledsund -1 7,0 m 
V om Prästskär 
Via Hjulgrund -2 7,0 m 
S om Bogskär  +1 
LÅNGNÄS 
- Mariehamn 
Primär rutt: Väst Prästskär, syd Ledskär, 
nord Nyhamn, Korsö 28 8,0 m 
Sekundär rutt: 0 om Prästkär 
Via Ledsund -1 7,0 m 
Via Koklubb  -3 6,3 m 
Via Marhällan  +1 
- Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Väst Prästskär, Ledsund  24 3,7 m 
Sekundär rutt: 0 om Prästkär 
S om Ledskär + 1 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Väst Prästskär, syd Ledskär 20 8,0 m 
Sekundär rutt: 0 om Prästkär 
Via Ledsund -1 7,0 m 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Färjsundet  
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen 	 15 	 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö 	 -1 	 5,0 m 
-Åbo 
Primär rutt: Stockgrund,  Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund 	68 	 8,0 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär 	 +1 
Via Kaslot  
S om Innamo 
- Pansio 
• 	Primär rutt: Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund 	68 	 8,0 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär 	 +1 
Via Kaslot  
S om Innamo 
- Perno 
Primlir rutt: Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund 	68 	 8,0 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär 	 +1 
Via Kaslot  
S om Innamo - Nådendal  
Primär rutt: Stockgrund,  Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund  68 8,0 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär  +1 
Via Kaslot  
S om Innamo - Utö lotspiats • 	Primär rutt: Stockgrund,  Gustaf Dalén, Torvskär 47 7,3 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär 
Via Rödskär +7 - Bokullastens inofficiella lotsplats 
Primär rutt: Stockgrund, Gustaf Dalén, Söderbådan 43 7,3 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär  
Via Rödskär +7 - Lillmälö lotspiats  
Primär rutt: Stockgrund,  Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund, 
Orisgrunden 61 7,5 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär  +1 
Via Kaslot 
S om Innamo - Lövskärs inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Stockgrund,  Gustaf Dalén 46 8,2 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär  +1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Hessund 
Primär rutt: Stockgrund,  Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund,  
	
Orisgrunden 	 69 	 4,3 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär +1 
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Pargas 
Primär rutt: Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund,  
Orisgrunden, Bässholm, Svartholm  75 	 7,5 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär  +1 
Via Kaslot 
S om Innamo 
Till Kaikhamnen +1 	5,0 m 
FÄRJSUNDET 
- Långnäs 
Primär mU: Väst Sommarö, Harströmmen  15 	 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö  -1 	 5,0 m 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
väst Prästskär, syd Ledskär  35 	 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö -1 	 5,0 m 
o om Prästkär  
Via Ledsund - 
- Mariehamn 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
väst Prästskär, syd Ledskär, 
nord Nyhamn, Korsö 43 	 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö -1 	 5,0 m 
o om Prästkär 
Via Ledsund -1 
Via Koklubb  -3 
Via Marhällan + 1 
- Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Harströmmen, väst Sommarö, 
väst Prästskär, Ledsund  39 	 3,7 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö -1 
o om Prästkär 
S om Ledskär  +1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
-Åbo 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund 	83 	 5,8 m 
Sekundär rufl: 0 om Sommarö 	 -1 	5,0 m 
S om Bogskär +1 
Via Kaslot 
S om Innamo 
-Pansio  
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund 	83 	 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö 	 -1 	5,0 m 
• 	 S om Bogskär +1 
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Perno 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund 	83 	 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö 	 -1 	5,0 m 
S om Bogskär +1 
Via Kaslot  
S om Innamo 
- Nådendal 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund 	83 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö  -1 	5,0 m 
S om Bogskär +1 
Via Kaslot 
S om Innamo  
-Utö lotspiats 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Torvskär 	 62 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö  -1 	5,0 m 
S om Bogskär 
Via Rödskär +7 
- Bokullastens inofficiella lotsplats 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Söderbådan 	 57 	 5,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö 	 -1 	5,0 m 
S om Bogskär 
Via Rödskär 	 +7 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Lifimälön lotspiats  
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund, 
Orisgrunden 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö  
S om Bogskär  
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Lövskärs inofficiella lotspiats 
Pnmär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö 
S om Bogskär 
- Hessund 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund, 
Onsgrunden 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö 
S om Bogskär  
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Pargas 
Primär rutt: Väst Sommarö, Harströmmen, 
Stockgrund, Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund, 
Orisgrunden, Bässholm, Svartholm 
Sekundär rutt: 0 om Sommarö 
S om Bogskär  
Via Kaslot 
S om Innamo 
Till Kalithamnen  
ÅBO 
- Långnäs 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär 
- Färjsundet  
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
Harströmmen, väst Sommarö 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
0 om Sommarö 
76 	 5,8m 
-1 	5,Om 
+1 
61 	 5,8m 
-1 	5,Om 
+1 S 
84 	 4,3m 
-1 
+1 
90 	 5,8m 
-1 	5,Om 
+1 
S 
+1 	5,Om 
68 	 8,Om 
+1 
83 	 5,8m 
-1 	5,Om 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans skillnad leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär  86 8,2 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
S om Bogskär  +1 
Via Hjulgrund -2 7,0 m 
Vom Prästskär  8,0 m 
Via Ledsund -1 7,0 m 
- Mariehamn 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund, • ost Prästskär, syd Ledskär, 
nord Nyhamn, Korsö 94 8,2 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
S om Bogskär  +1 
Via Hjulgrund -2 7,0 m 
V om Prästskär 8,0 m 
Via Ledsund -1 7,0 m 
Via Koklubb -3 6,3 m 
Via Marhällan  +1 
- Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf DaLén, Stockgrund, 
väst Prästskär, Ledsund  90 3,7 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
Som Bogskär  +1 
Via Hjulgrund -2 • 0 om Prästkär 
 S  om Ledskär + 1 
PANSIO 
- Långnäs 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund 	68 	 8,0 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
Som Bogskär 	 +1 
- Färj sundet 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
Harströmmen, väst Sommarö 	 83 	 5,8 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
OomSommarö 	 -1 	5,Om 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär 	 86 	 8,2 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
Som Bogskär 	 +1 
Via Hjuigrund -2 	7,0 m 
V om Prästskär 	 8,0 m 
Via Ledsund -1 	7,0 m 
-Mariehamn  
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär, 
nord Nyhamn, Korsö 94 8,2 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
S om Bogskär +1 
Via Hjulgrund -2 7,0 m 
V om Prästskär 8,0 m 
Via Ledsund -1 7,0 m 
Via Koklubb -3 6,3 m 
Via Marhällan + I 
- Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
väst Prästskär, Ledsund 	 90 	 3,7 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär 	 +1 
Via Hjuigrund -2 
0 om Prästkär 
S om Ledskär 	 +  1 
PERNO 
- Långnäs 
Prim är rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund 	68 	 8,0 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
Som Bogskär 	 +1 
- Färj sundet 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
Harströmmen, väst Sommarö 	 83 	 5,8 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
OomSommarö 	 -1 	5,Om 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär 	 86 8,2 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
S om Bogskär +1 
Via Hjulgrund -2 7,0 m 
V om Prästskär 8,0 m 
Via Ledsund -1 7,0 m 
- Mariehamn  
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, • 	 ost Prästskär, syd Ledskär, 
nord Nyhamn, Korsö 	 94 8,2 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo  
S om Bogskär + 1 
Via Hjuigrund  -2 7,0 m 
V om Prästskär 8,0 m 
Via Ledsund -1 7,0 m 
Via Koklubb -3 6,3 m 
Via Marhällan  + 1 
- Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
väst Prästskär, Ledsund 	 90 	 3,7 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär 	 +1 
Via Hjulgrund -2 
• 	 0 om Prästkär 
S om Ledskär 	 +  I 
NÅDENDAL 
- Långnäs 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund 	68 	 8,0 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
Som Bogskär 	 +1 
- Färjsundet 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
Harströmmen, väst Sommarö 	 83 	 5,8 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär 	 +1 
OomSommarö -1 	5,Om 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
 S  om Bogskär 
 Via  Hjuigrund 
Vom Prästskär 
 Via  Ledsund 
- Mariehamn  
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär, 
nord Nyhamn, Korsö 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
 S  om Bogskär 
 Via  Hjuigrund 
Vom Prästskär 
 Via  Ledsund 
 Via  Koklubb
 Via  Marhällan 
- Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
väst Prästskär, Ledsund 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär 
 Via  Hjuigrund 
 0  om Prästkär
 S  om Ledskär  
HESSUND 
- Långnäs 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär  
- Färjsundet  
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
Harströmmen, väst Sommarö 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär  
0 om Sommarö  
86 8,2m 
+1 
-2 7,Om 
8,Om 
-1 7,Om 
94 8,2m 	S 
+1 
-2 7,Om 
8,Om 
-1 7,Om 
-3 6,3m 
+1 
90 3,7m 
+1 
-2 
+1 S 
69 
	
4,3 m 
+1 
84 
	
4,3 m 
+1 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär 	 87 	 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
Som Bogskär 	 +1 
Via Hjuigrund -2 
V om Prästskär  
Via Ledsund 	 -1 - Mariehamn 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund,  Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär, • 	
nord Nyhamn, Korsö 	 96 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
S om Bogskär +1 
Via Hjuigrund -2 
V om Prästskär 
Via Ledsund -1 
Via Koklubb -3 
Via Marhällan + 1 - Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Orisgrunden, Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén,  
Stockgrund, väst Prästskär, Ledsund 	 91 3,7 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär  +1 
Via Hjuigrund  -2 • 	 0 om Prästkär 
Som Ledskär  +1 
LILLMÄLÖ LOTSPLATS - Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Orisgrunden, Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén,  
Stockgrund, ost Prästskär, syd Ledskär 	 79 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo  
S om Bogskär  +1 
Via Hjuigrund  -2 7,0 m 
V om Prästskär 
Via Ledsund -1 7,0 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
PARGAS 
- Långnäs 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Orisgrunden, 
Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär 
Från Kaikhamnen 
- Färjsundet 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Orisgrunden, 
Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
Harströmmen, väst Sommarö 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
S om Bogskär 
0 om Sommarö 
Från Kaikhamnen 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Svarthoim, Bässholm, Orisgrunden, 
Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
 S  om Bogskär 
 Via Hjuigrund 
V om Prästskär 
 Via  Ledsund 
 Via  Svartö 
Från Kaikhamnen  
-Mariehamn 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Orisgrunden, 
Kyrkogårdsgrund, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär, 
nord Nyhamn, Korsö 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
 S  om Bogskär 
 Via  Hjulgrund 
V om Prästskär 
 Via  Ledsund 
 Via  Koklubb
 Via  Marhällan 
75 	 7,5m 
+1 
+1 	5,Om 
90 	 5,8m S 
+1 
-1 	5,Om 
+1 5,Om 
93 	 7,5m 
+1 
-2 7,Om 
-1 7,Om 
-3 7,3m 
+1 5,Om 
102 	 7,5m 
+1 
	
-2 	7,Om 
-1 	7,Om 
-3 6,3m 
+1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Mariehamns östra hamn 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Orisgrunden, 
Kyrkogårdsgrund, Gustaf Datén, Stockgrund, 
väst Prästskär, Ledsund  97 3,7 m 
Sekundir rutt: Från Kalkhamnen  +1 
* 	S om Innamo  
Via Kaslot 
S om Bogskär  +1 
Via Hjulgrund -2 
o om Prästkär  
S om Ledskär +1 
. LÖVSKÄRS INOFFICIELLA LOTSPLATS 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Gustaf Dalén, Stockgrund, ost Prästskär, 
syd Ledskär  64 8,2 m 
Sekundär rutt: S om Bogskär +1 
Via Hjulgrund  -2 7,0 m 
V om Prästskär 
Via Ledsund -1 7,Om 
UTÖ LOTSPLATS 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Torvskär, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, ost Ledskär 65 7,3 m 
Sekundär rutt: Via Rödskär  +7 
S om Bogskär  
Via Hjuigrund -2 7,0 m 
S V om Prästskär  Via  Ledsund -1 7,0 m 
BOKULLASTENS INOFFICIELLA LOTSPLATS 
- Nyhamns lotspiats 
Primär rutt: Söderbådan, Gustaf Dalén, Stockgrund, 
ost Prästskär, syd Ledskär  61 7,3 m 
Sekundär rutt: Via Rödskär +7 
S om Bogskär  
Via Hjuigrund -2 7,0 m 
V om Prästskär 
Via Ledsund -1 7,0 m 
MARIEHAMNS ÖSTRA HAMN 
- Mariehamn  
Primär rutt: Koklubb  16 3,7 m 
Sekundär rutt: Nord Nyhamn  +5 
12 
24 
+1 
39 
+1 
-1 
90 
+1 
-2 
+1 
3,7 m 
3,7 m 
3,7 m 
.  
3,7 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Nyhamns lotspiats 
- Långnäs 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär 
Sekundär rutt: S om Ledskär 
0 om Prästskär 
- Färj sundet 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, 
väst Sommarö, Harströmmen 
Sekundär rutt: S om Ledskär 
o om Prästskär  
o om Sommarö 
-Åbo 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund, 
 Gustaf Dalén,  Kyrkogårdsgrund 
Sekundär rutt: S om Ledskär 
0 om Prästskär  
Via Hjuigrund 
S om Bogskär 
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Pansio 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund, 
 Gustaf Dalén,  Kyrkogårdsgrund 
Sekundär rutt: S om Ledskär 
0 om Prästskär  
Via Hjuigrund 
S om Bogskär 
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Perno 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund, 
 Gustaf Dalén,  Kyrkogårdsgrund 
Sekundär rutt: S om Ledskär 
 0  om Prästskär 
 Via Hjuigrund 
S om Bogskär 
 Via Kaslot 
S om Innamo  
90 	 3,7m 
+1 
S 
90 
	
3,7 m 
+1 
-2 
+1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Nådendal 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund,  
Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund 90 3,7 m 
Sekundär rutt: S om Ledskär +1 
o om Prästskär 
Via Hjuigrund -2 
S om Bogskär +1 
Via Kaslot 
S om Innamo - Utö lotspiats 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund, 
Gustaf Dalén, Torvskär  • 	
Sekundär rutt: S om Ledskär  
69 3,7 m 
+1 
o om Prästskär 
Via Hjulgrund -2 
S om Bogskär 
Via Rödskär +7 - Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund,  
Gustaf Dalén, Söderbådan 65 3,7 m 
Sekundär rutt: S om Ledskär + 1 
o om Prästskär 
Via Hjulgrund -2 
S om Bogskär 
Via Rödskär +7 - Lillmälö lotspiats 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund, 
Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund, Orisgrunden  • 	
Sekundär rutt: S om Ledskär  
83 3,7 m 
+1 
o om Prästskär 
Via Hjulgrund -2 
S om Bogskär  +1 
Via Kaslot 
S om Innamo - Lövskärs inofficiella lotsplats 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund,  
Gustaf Dalén 68 3,7 m 
Sekundär rutt: S om Ledskär +1 
o om Prästskär 
Via Hjulgrund -2 
S om Bogskär +1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Hessund 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund, 
Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund, Orisgrunden 
Sekundär rutt: S om Ledskär 
0 om Prästskär 
Via Hjuigrund 
S om Bogskär  
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Pargas 
Primär rutt: Ledsund, väst Prästskär, Stockgrund, 
Gustaf Dalén, Kyrkogårdsgrund, Orisgrunden, 
Bässholm, Svartholm 
Sekundär rutt: S om Ledskär  
0 om Prästskär 
Via Hjuigrund 
S om Bogskär  
Via Kaslot 
S om Innamo 
Till Kalkhamnen  
91 	 3,7m 
+1 
-2 
+1 
97 	 3,7m S 
+1 
-2 
+1 
+1 
S 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	Ieddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
TURKU PILOT 
ÅBO 
- Perno 10 9,0 m 
- Pansio 10 9,0 m 
- Nådendal  10 10,0 m 
- Flyttning inom Åbo hamnområde 0-5 
5 - Hessund  17 4,3 
- Pargas 
Primär rutt: Kirveskari, Bässholm, Svartholm  29 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Till Kalkhamnen +1 5,0 m 
- Mjösund  
Primär rutt: Kirveskari, Hatlonholm  37 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Norrlångvik  
Primär rutt: Kirveskari, HaHonholm  41 4,2 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Dalsbruk 
Pnmär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund  75 7,5 m 
S Sekundär rutt: 
Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Matlösharun -16 6,1 m 
- Finby 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund  74 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Strömma 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund  80 5,1 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Tykö 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund  85 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -.5 4,3 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Vartsala 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund 89 4,0 m 
Sekundiir rutt: Via Onsgrundet +1 
Via Kasnäs -5 
- Hangö inre lotsplats 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund,  
Albertsklackarna  70 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden +1 7,3 m 
-Hangö 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonholm, Vitgrund,  
Albertsklackarna  72 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden +3 7,3 m 
- Enskärs lotspiats 
Primär rutt: Rönngrund, Loukeenkari 63 10,0/9,0 m 
Sekundär rutt: S om Stora Äggskär 
Via Lövskär +6 
N om Innamo +2 
Via Katanpää +2 9,0 m 
Lotsbyte Enskär  -4 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, väst  Tallholm, 
Bokullasten  57 10,0/9,0 m 
Sekundär rutt: S om Innamo  
Via Kaslot 
Via Kalkskärskobben +7 
0 om Talihoim 
PANSIO 
-Åbo 10 9,Om 
- Perno 3 9,0 m 
- Nådendat 5 9,0 m 
- Hessund 17 4,3 m 
- Pargas 
Primär rutt: Kirveskari, Bässhotm, Svartholm  29 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet + 1 
Till Kalkhamnen  +1 	5,0 m 
34 
SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående - Mjösund 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim 37 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 - Norrlångvik 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim 41 4,2 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 - Dalsbruk 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 75 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Matlösharun -16 6,1 m - Finby 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 74 7,5 m 
Sekundär ruti: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m - Strömma 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund 80 5,1 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m - Tyko 
Pnmär rutt: Kirveskari, Hallonhoim,  Vitgrund, Fläckgrund 	85 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m - Vartsala • 	Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund 	 89 4,0 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 - Hangö inre lotspiats 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, 
Atbertsklackarna 	 70 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden +1 7,3 m - Hangö 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, 
Albertskiackarna 	 72 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden +3 7,3 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Enskärs lotspiats  
Primär rutt: Rönngrund,  Loukeenkari 
Sekundär rutt: S om Stora Äggskär 
Via Lövskär 
 N  om Innamo 
 Via Katanpää  
Lotsbyte Enskär  
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, väst Tallhoim, 
Bokullasten  
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
Via Kalkskärskobben 
0 om Talihoim 
PERNO  
63 
57 
+6 
+2 
+2 
-4 
+7 
10,0/9,0 ffi 
9,0 m 
10,0/9,0 m  
9,Om 
• 
-Åbo 	 lo 	 9,0 m 
- Pansio 	 3 
	
9,0 m 
- Nådendai 
	
4 
	
9,0 m 
- Hessund 
	
17 
	
4,3m 
- Pargas 
Primär rutt: Kirveskari, Bässhoim, Svarthoim  
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Till Kalkhamnen 
-Mjösund 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonholm 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
- NorrIångvik 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
- Dalsbruk 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Via Kasnäs 
Via Matlösharun 
- Finby 
Pnmär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Via Kasnäs 
29 
	
7,5 m 
+1 
+1 	5,Om 
37 
	 5,Om S 
+1 
41 
	
4,2 m 
+1 
75 
	
7,5 m 
+1 
-5 
	
4,3 m 
-16 6,1 m 
74 
	
7,5 m 
+1 
-5 
	
4,3 m 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Strömma 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 	80 	 5,1 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 	 +1 
Via Kasnäs 	 -5 	4,3 m - Tyko 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund  85 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m - Vartsala 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund  89 4,0 m 
S 	Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 Via Kasnäs -5 - Hangö inre lotspiats 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, 
Albertsklackarna  70 7,5 m 
Sekundir rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden +1 7,3 m - Hangö 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, 
Albertsklackarna  72 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden  +3 7,3 m - Enskärs lotspiats • 	Primär rutt: Rönngrund, Loukeenkari  63 10,0 m 
Sekundär rim: S om Stora Äggskär 
Via Lövskär +6 
N om Innamo  +2 
Via Katanpää +2 9,0 m 
Lotsbyte Enskär -4 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, väst Tallholm, 
Bokullasten 	 57 	 10,0 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 	 9,0 m 
Via Kalkskärskobben 	 +7 
0 om Talihoim 
NADENDAL 
-Åbo 	 10 	 10,Om 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
-Perno 	 4 
- Pansio 	 5 
- Flyttning inom Nådendals hamnområde 	 0-5 
- Hessund 	 17 
- Pargas 
Primär rutt: Kirveskari, Bässhoim, Svartholm 	 29 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 	 +1 
Till Kaikhamnen + 1 
- Mjösund  
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim 	 37 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Norrlångvik  
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhotm 	 41 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Dalsbruk 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 	75 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 
Via Matlösharun -16 
- Finby 
Pnmär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fliickgrund 	74 
Sekundär rim: Via Onsgrundet 	 +1 
Via Kasnäs 	 -5 
- Strömma 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhotm, Vitgrund, Fläckgrund 	80 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 	 +1 
Via Kasnäs 	 -5 
- Tyko 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 	85 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 	 +1 
Via Kasnäs 	 -5 
- Vartsala  
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund 	 89 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 	 +1 
Via Kasnäs 	 -5 
38 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Hangö inre lotspiats 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, 
Albertsklackarna 70 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden  +1 7,3 m 
- Hangö 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonholm, Vitgrund, 
Albertsklackarna  72 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden +3 7,3 m 
- Enskärs Iotsplats 
Primär rutt: Rönngrund, Loukeenkari  63 9,0 m 
Sekundär rutt: S om Stora Äggskär 
Via Lövskär +6 
N om Innamo +2 
Via Katanpää +2 
Lotsbyte Enskär -4 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, väst Taflholm, 
Bokullasten 	 57 	 9,0 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
Via Kalkskärskobben 	 +7 
0 om Talihoim 
HESSUND 
-Åbo 17 4,3m 
-Perno 17 4,3m 
- Nådendal 17 4,3 m 
- Pansio 17 4,3 m 
- Pargas 
Primär rutt: Kirveskari, Bässholm, Svartholm  31 4,3 m 
Sekundär rutt: Till Kalkhamnen  +1 
-Mjösund 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonholm  38 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Norrlångvik 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonholm 
Sekundär rutt: Via Onsgrundet 
Via Pargas port 
- Dalsbruk  
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Via Kasnäs 
Via Matlösharun 
- Finby 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Via Kasnäs 
- Strömma 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Via Kasnäs 
- Tyko 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonholm, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Via Kasnäs 
- Vartsala  
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Via Kasnäs 
- Hangö inre lotspiats 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonholm, Vitgrund, 
Aibertsklackarna 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
Via Kasnäs 
Via Tulludden 
- Hangö 
Primär rutt: Kirveskari, Hallonhoim, Vitgrund, 
Albertsklackarna 
Sekundär rutt: Via Onsgrundet 
Via Kasnäs 
Via Tulludden 
43 	 4,2m 
+1 
-1 
76 	 4,3m 
+1 
-5 
-16 
75 	 4,3m 
+1 	 S 
-5 
81 	 4,3m 
+1 
-5 
86 	 4,3m 
+1 
-5 
90 	 4,Om 
+1 
-5 
S 
72 	 4,3m 
+1 
-5 
+1 
74 	 4,3m 
+1 
-5 
-3 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNLNGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Enskärs lotspiats 
Primär rutt: Rönngrund, Loukeenkari  64 
Sekundär rutt: S om Stora Äggskär 
N om Innamo  
Via Lövskär 
Via Katanpää  
Lotsbyte Enskär 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund, väst  Tallholm, 
Bokullasten 59 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S S om Innamo 0 om 
Via Kalkskärskobben 
PARGAS 
- Kalkhamnen 
-Åbo 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Kirveskari  29 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
- Pansio 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Kirveskari  29 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
- Nådendal  
Primär rutt: Svarthotm, Bässholm, Kirveskari  29 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 
- Perno 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Kirveskari  29 
Sekundär rim: Via Orisgrundet 
- Hessund  
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Kirveskari  31 
Via Orisgrundet 
- Mjösund 
Pnmär rutt: Hallonhoim 28 
- Norrlångvik 
Primär rutt: HaHonhoim 32 
4,3m 
+2 
+6 
+2 
-4 
4,3m 
+7 
5,0 m 
7,5 m 
+1 
7,5 m 
+1 
7,5 m 
+1 
7,5 m 
+1 
4,3 m 
+1 
5,0 m 
4,2 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Dalsbruk  
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
Via Matlösharun 
- Finby 
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
- Strömma 
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär ruti: Via Kasnäs 
- Tykö 
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund, Fläckgrund 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
- Vartsala 
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
- Hangö inre lotspiats 
Primär rutt: HallonhoJm, Vitgrund, Albertsklackarna 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
Via Tulludden 
-Hangö 
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund, Albertsklackarna 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
Via Tulludden 
- Enskärs lotspiats 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm, Orisgrunden, Rönngrund 
Loukeenkari 
Sekundär rutt: Via Stora Aggskär  
N om Innamo 
 Via  Lövskär 
 Via Katanpää 
Via Svartö 
Till Kaikhamnen 
Via Gunnarsnäs 
 Lotsbyte Enskär 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund  
66 
	
7,5 m 
-5 	 4,3m 
-16 6,1 m 
65 
	
7,5 m 
-5 	 4,3m 
71 
	 5,1 m 
-5 	 4,3m 
.  
76 
	 4,5 m 
-5 	 4,3m 
80 
	
4,0 m 
-5 
61 
	
7,5 m 
-5 	 4,3m 
+1 7,3m 
63 
	
7,5 m 
-5 	 4,3m 
-3 7,3m 
S 
69 
	
7,5 m 
+2 
+6 
+2 
7,3 m 
+1 
	
5,Om 
-2 
-4 
68 
	
7,5 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Lifimälö, Orisgrunden, Kyrkogårdsgrund, Lohm 	64 	 7,5 m 
Sekundär rutt: S om Innamo  
Via Kaslot 
- Lifimälö lotspiats 
Primär rutt: Svartholm, Bässholm 	 15 	 7,5 m 
Sekundär rutt: Från Kalkhamnen 	 +1 	5,0 m 
- Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund 	 61 	 7,5 ffi 
Sekundär rutt: Från Kalkhamnen 	 +1 	5,0 m 
S  LILLMÄLÖ 
- Hangö inre iotsplats 
Primär rutt: Hallonhoim, Vitgrund, Albertsklackarna 	 57 	 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 	 -5 	4,3 m 
Via Tulludden +1 7,3 m 
- Enskärs lotsplats 
Primär rutt: Orisgrunden, Rönngrund, Loukeenkari 	 56 	 7,5 in 
Sekundär rutt: S om Stora Aggskär  
N om Innamo 	 +2 
Via Lövskär +6 
Via Katanpä.ä 	 +2 
Lotsbyte Enskär -4 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Orisgrunden, Kyrkogårdsgrund,  
• 	 väst Tallholm, Bokullasten 	 50 	 7,5 m 
Sekundär rutt: S om Innamo  
Via Kaslot 
Via Kalkskärskobben 	 +7 
0 om Talihoim 
LÖVSKÄRS INOFFICIELLA LOTSPLATS  
- Enskärs lotspiats 
Primär rutt: Loukeenkari 	 46 	 10,0 in 
Sekundär rutt: Via Katanpää +2 	9,0 m 
Lotsbyte Enskär 	 -4 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
MJÖSUND 
 -Åbo 
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari  37 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Onsgrundet +1 
- Pansio 
Primär rutt: Hallonholm, Kirveskari  37 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Nådendal 
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari  37 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Perno 
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari  37 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Hessund  
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari  38 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Lillmälö lotspiats  
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari  21 5,0 m 
- Pargas 
Primär rutt: Hallonhoim 28 5,0 m 
Sekundär rutt: Till Kalkhamnen +1 
- Norrlångvik  11 4,2 m 
S - Dalsbruk 
Primär rutt: Vitgrund, Fläckgrund  54 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Matlöshanm -16 
- Finby 
Primär rutt: Vitgrund, Fläckgrund  53 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Strömma 
Primär rutt: Vitgrund, Ftäckgrund  59 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Tykö 
Primär rutt: Vitgrund, Fläckgrund  64 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
fl 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Vartsala 
Primär rutt: Vitgrund 	 68 	 4,0 ni 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
- Hango inre lotsplats 
Primär rutt: Vitgrund, Albertsklackarna 	 49 	 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 	 -5 	 4,3 m 
Via Tulludden +1 
- Hangö 
Primär rutt: Vitgrund, Albertsklackarna 51 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Tulludden -3 
- Enskärs lotspiats 
Primär rutt: Hallonhoim, Orisgrunden, Rönngrund, 
Loukeenkari 77 5,0 m 
Sekundär rutt: S om Stora Äggskär  
N om Innamo +2 
Via Lövskär +6 
Via Katanpää +2 
Lotsbyte Enskär -4 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Hallonhoim, Orisgrunden, Kyrkogårdsgrund, 
väst Tallholm, Bokullasten  70 5,0 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
0 om Talihoim 
Via Kalkskärskobben +7 
S - Utö lotspiats  
Primär rutt: Vitgrund  55 5,0 m 
- Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Vitgrund  48 5,0 m 
NORRLÅNGVIK  
-Åbo 
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari 	 41 	 4,2 ni 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 	 +1 
- Pansio 
Primär rutt: HaHonhoim, Kirveskari 	 41 	 4,2m 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet 	 +1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER,, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Nådendal  
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari  41 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Perno 
Primär rutt: Hallonholm, Kirveskari  41 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet +1 
- Hessund 
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari  42 
Sekundär rutt: Via Orisgrundet  +1 
- Lillmälö totspiats 
Primär rutt: Hallonhoim, Kirveskari  25 
- Pargas 
Primär rutt: Hallonholm 32 
Sekundär rutt: Till Kalkhamnen  +1 
-Mjösund 11 
- Dalsbruk 
Primär rutt: Vitgrund, Fläckgrund 58 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
Via Matlösharun -16 
-Finby 
Primär rutt: Vitgrund, Fläckgrund  57 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
- Strömma 
Primär rutt: Vitgrund, Fläckgrund 63 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
- Tykö 
Primär rutt: Vitgrund, Fläckgrund  68 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
- Vartsala 
Primär rutt: Vitgrund  72 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
- Hangö inre lotsplats 
Primär rutt: Vitgrund, Albertsklackarna  53 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
Via Tulludden +1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Hangö 
Primär rutt: Vitgrund, Albertsklackarna 55 	 4,2 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
Via Tulludden -3 
- Enskärs lotspiats 
Primär rutt: Hallonhoim, Orisgrunden, Rönngrund, 
Loukeenkari  77 	 4,2 m 
Sekundär rutt: S om Stora Äggskär  
N om Innamo +2 
Via Lövskär +6 
Via Katanpää  +2 
Lotsbyte Enskär -4 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Hallonhoim, Orisgrunden, Kyrkogårdsgrund, 
väst Tallhoim, Bokullasten 	 74 	 4,2 m 
Sekundär rutt: S om Innamo 
Via Kaslot 
0 om Tallholm 
Via Kalkskärskobben 	 +7 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Vitgrund 	 59 	 4,2 m 
- Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Vitgrund 	 52 	 4,2 m 
DALSBRUK  
S -Åbo 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari 	75 	 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun 	 -16 	6,1 m 
Via Kasnäs 	 -5 4,3 m 
Via Orisgrundet 	 +1 
- Pansio 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari 	75 	 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun 	 -16 	6,1 m 
Via Kasnäs 	 -5 4,3 m 
Via Orisgrundet 	 +1 
- Nådendal  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari 	75 	 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun 	 -16 	6,1 m 
Via Kasnäs 	 -5 4,3 m 
Via Orisgrundet 	 +1 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Perno 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund,  Hallonhoim, Kirveskari 	75 	 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun 	 -16 	6,1 m 
Via Kasnäs 	 -5 4,3 m 
Via Orisgrundet 	 +1 
- Hessund 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  76 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Storöbådan -3 
Via Matlösharun -16 
Via Kasnäs -5 
Via Pargas port -1 
Via Orisgrundet +1 
- Lilmälö lotspiats  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonholm 59 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun -16 6,1 m 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Pargas 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonholm  66 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun -16 6,1 m 
Via Kasnäs -5 4,3 m 
Till Kaikhamnen +1 5,0 m 
-Mjösund  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 54 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun -16 
Via Kasnäs -5 
- Norrlångvik  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 58 4,2 m 
Sekundär rim: Via Matlösharun -16 
Via Kasnäs -5 
- Finby 
Primär rutt: Padvagrundet 	 17 	 8,0 m 
- Strömma 
Primär rutt: Padvagrundet 	 23 	 5,1 m 
- Tykö 
Primär rutt: Padvagrundet 	 28 	 4,5 m 
- Vartsala 
Primär rutt: Padvagrundet 	 32 	 4,0 m 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Hangö inre lotspiats 
Primär ruth Padvagrundet, Albertsklackarna 	 27 	 8,0 ffi 
Sekundär rutt: Via Matlösharun 	 +2 	6,1 m 
Via Tulludden +1 7,3 m - Hangö 
Primär rutt: Padvagrundet, Albertsklackarna  29 8,0 in 
Sekundär rutt: Via Matlösharun  +2 6,1 m 
Via Tulludden -3 7,3 m - Utö lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund  66 8,0 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun  -16 6,1 m - Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund 59 8,0 m 
Sekundär rutt: Via Matlösharun  -16 6,1 m 
FINBY 
-Åbo 
Primär rutt: Ftäckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  74 7,5 ni 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Orisgrundet  +1 - Pansio 
Primär ruth Fläckgrund, Vitgrund,  Hallonhoim, Kirveskari  74 7,5m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3m 
Via Onsgrundet  +1 • -Nådendal 
Priinär rutt: Fläckgrund, Vitgrund,  Hallonhoim, Kirveskari  74 7,5 in 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Orisgrundet  +1 - Perno 
Priinär rutt: Fläckgrund, Vitgrund,  Hallonhoim, Kirveskari  74 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Orisgrundet +1 
- Hessund 
Priniär rutt: Fläckgrund, Vitgrund,  Hallonhoim, Kirveskari 	75 	 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 	 -5 
Via Orisgrundet 	 +1 
- Lillmälö lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoirn 	 58 	 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 	 -5 	 4,3 m 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Pargas 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonholm  65 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
Till Kaikhamnen + 1 
- Mjösund 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  53 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
- Norrlångvik  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  57 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
- Dalsbruk 
Primär rutt: Padvagrundet  17 
- Strömma 6 
-Tyko 11 
- Vartsala  15 
- Hangö inre lotsplats 
Primär rutt: Albertsklackarna  26 
Sekundär rutt: Via Tulludden + 1 
-Hangö 
Primär rutt: Albertsklackarna  28 
Sekundär rutt: Via Tulludden -3 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund  65 
- Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund  58 
STRÖMMA 
-Åbo 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari 80 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
Via Orisgrundet +1 
- Pansio 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  80 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
Via Orisgrundet +1 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Nådendal 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  80 5,1 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Orisgrundet +1 
- Perno 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  80 5,1 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Orisgrundet +1 
- Hessund 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  81 4,3 m 
Sekundir rutt: Via Kasnäs -5 
Via Orisgrundet +1 
- Lillmälö lotspiats  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim  64 5,1 m 
Sekundk rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Pargas 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonholm  71 5,1 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Till Kalkhamnen  +1 5,0 m 
-Mjösund 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  59 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Norrlångvik  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  63 4,2 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
S - 
Primär rutt: Padvagrundet  23 5,1 m 
- Finby 6 5,1 m 
-Tyko 5 4,5m 
- Vartsala 9 4,Om 
- Hango inre lotspiats 
Primär rutt: Albertsklackarna  32 5,1 m 
Sekundär rutt: Via Tulludden +1 
- Hangö 
Primär rutt: Albertsklackarna  34 5,1 m 
Sekundär rutt: Via Tulludden -3 
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SJÖFARTSYERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	I längd (M) gående 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund  71 5,1 ffi 
- Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund  64 5,1 m 
TYKO 
-Åbo 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonholm, Kirveskari  85 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Orisgrundet +1 
- Pansio 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  85 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3m 
Via Orisgrundet +1 
- Nådendal  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  85 4,5 ni 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Orisgrundet +1 
- Perno 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  85 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
Via Orisgrundet +1 
- Hessund  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  86 4,3 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
+1 Via Orisgrundet 
- Lillmälö lotspiats  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonholm  69 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Pargas 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim  76 4,5 in 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -.5 4,3 m 
Till Kalkhamnen +1 
- Mjösund 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 64 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,3 m 
- Norrlångvik  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  68 4,2 in 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Dalsbruk 
Primär rutt: Padvagrundet 28 4,5 m 
-Finby 11 4,5m - Strömma  5 4,5 m - Vartsala 4 4,0 m - Hangö inre lotspiats 
Primär rutt: Albertsklackarna  37 4,5 m 
Sekundär rutt: Via Tulludden  +1 
S -Hangö 
Primär rutt: Albertsklackarna  39 4,5 m 
Sekundär rutt Via Tulludden -3 - Utö lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund 76 4,5 m - Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Fiäckgrund  69 4,5 m 
VARTSALA  
-Åbo 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  89 4,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
Via Orisgrundet + 1 • 	-Pansio 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  89 4,0 m 
Sekundär ratt: Via Kasnäs -5 
Via Orisgrundet +1 - Nådendal  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  89 4,0 m 
Sekundir ratt: Via Kasnäs -5 
Via Onsgrundet +1 - Perno 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari  89 4,0 m 
Sekundär ratt: Via Kasnäs -5 
Via Orisgrundet +1 - Hessund 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim, Kirveskari 90 4,0 m 
Sekundär ratt: Via Kasnäs -5 
Via Orisgrundet +1 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Lillmälö lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonholm 	 73 	 4,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 	 -5 
- Pargas 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund, Hallonhoim 	 80 	 4,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 	 -5 
Till Kaikhamnen 	 +1 
-Mjösuud 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 	 68 	 4,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 	 -5 
- Norrlångvik 	 S 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 	 72 	 4,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 	 -5 
- Dalsbruk 
Primär rutt: Padvagrundet 32 4,0 m 
- Finby 15 4,0 m 
- Strömma 9 4,0 m 
-TykO 4 4,Om 
- Hangö inre lotsplats 
Primär rutt: Albertsklackarna 41 4,0 m 
Sekundär rutt: Via Tulludden +1 
- Hangö 
Primär rutt: Albertsklackarna 43 4,0 m 
Sekundär rutt: Via Tulludden -3 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund, Vänö  80 4,0 m 
- Bokullastens inofficiella lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund, Vänö 73 4,0 m 
UTÖ LOTSPLATS 
- Lillmälö lotspiats  
Primär rutt: Bokullasten, väst Tallholm,  
Kyrkogårdsgrund 50 7,5 m 
Sekundär rutt: 0 om Tallholma 
Via Kalkskärskobben  +7 
Via Kaslot 
S om Innamo 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Hangö inre lotspiats 
Primär rutt: Vänö, Albertsklackarna 	 62 	 9,0 m 
Sekundär rutt: Via Tulludden 	 +1 	7,3 m 
- Enskärs lotspiats 
Primär rutt: Bokullasten, väst Tallholm, Loukeenkari  80 10,0 ni 
Sekundär rutt: 0 om Talihoim 
Via Kalkskärskobben +7 
Via Katanpää +2 9,Om 
Lotsbyte Enskär -4 
BOKULLASTENS INOFFICIELLA LOTSPLATS 
S - Hangö inre lotspiats 
Primär rutt: Vänö, Atbertsklackarna 55 9,0 m 
Sekundär rutt: Via Tulludden +1 7,3 m 
ROOLA 
- Utö lotspiats 
Primär rutt: Bokullasten, väst Tallholm, 
Kyrkogårdsgrund  50 3,8 m 
Sekundär rutt: 0 om Tallholm  
Via Kalkskärskobben +7 
Via Kaslot 
S om Innamo 
- Lövskärs inofficiella lotspiats 16 
Primär rutt: Kyrkogårdsgrund  3,8 m 
Sekundär rutt: Via Kaslot 
S om Innamo 
- Enskärs lotsplats 
Primär rutt: Rönngrund, Loukeenkari 56 3,8 m 
Sekundär rutt: Via Katanpää +2 
Lotsbyte Enskär -4 
-Åbo 
Primär rutt: Purha 	 26 	 3,8 m 
- Nådendal 
Primär rutt: Purha 	 26 	 3,8 m 
- Perno 
Primär rutt: Purha 	 26 	 3,8 m 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Hessund  
Primär rutt: Purha 	 27 	 3,8m 
- Lilmälö lotsplats 
Primär rutt: Purha 	 19 	 3,8m 
S 
. 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående  
HANKO PILOT 
HANGÖ - Lillmälö lotspiats  
Primär rutt: Albertsklackarna, Vitgrund, Hallonholm  57 7,5 m 
Sekundär rutt: Via Tulludden -3 7,3 m 
Via Kasnäs 5 4,3 m 
HANGO INRE LOTSPLATS, VÄSTGÅENDE TRAFIK - Koppnäsudden  
Primär rutt: Albertsklackarna  • 12 7,6 m - Förby 
Primär rutt: Albertsklackarna  26 9,0 m - Strömma 
Primär rutt: Albertsklackarna  32 5,1 m - Tykö 
Primär rutt: Albertsklackarna  37 4,5 m - Salo 
Primär rutt: Albertsklackarna  41 4,0 m - Dalsbruk 
Pnmär rutt: Albertsklackarna 27 8,0 m • 	- Bokullasten Primär 	Albertsklackarna rutt: 55 m 9,0 - Utö, lotspiats 
Primär rutt: Albertsklackarna  62 9,0 m 
-Mjösund 
Primär rutt: Vitgrund  49 5,0 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,2 m - Skinnarvik 
Primär rutt: Vitgrund  48 7,3 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 4,2 m - Norrlångvik 
Primär rutt: Vitgrund 55 4,2 m 
Sekundär rutt: Via Kasnäs -5 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Lillmälö, lotspiats  
Primär rutt: Vitgrund 57 
Sekundär rutt: Via Kasnäs  
-Pargas, Cementfabriken 
Primär rutt: Vitgrund 61 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
- Notgrund 
Primär rutt: Vitgrund  65 
Sekundär rutt: Via Kasnäs  
-Åbo 
Primär rutt: Vitgrund 70 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
- Nådendal 
Primär rutt: Vitgrund 	 70 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
- Perno 
Primär rutt: Vitgrund 	 70 
Sekundär rutt: Via Kasnäs 
- Pansio 
Primär rutt: Vitgrund 	 70 
Sekundär rutt: Via Kasnäs  
Från den yttre lotspiatsen  
Via Tulludden 
Från Hangö redd 
 Via  Tulludden 
Från Hangö redd via Tulludden 
Från Koppnäsudden västerut 
HANGÖ INRE LOTSPLATS 
- Hangö, Västra hamnen 13,0 m farleden 	 4 
- Hangö, Yttre hamnen 	 4 
Sekundär rutt: Från den yttre lotspiatsen 
FÖRBY OCH DALSBRUK. VÄSTGÅENDE TRAFIK 
FÖRBY 
- Dalsbruk 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 	 17 
7,5 ffi 
-5 	 4,2m 
7,5 ffi 
-5 	 4,2m 
7,5 m 
-5 	 4,2m 
7,5m 
-5 	 4,2m 
7,5 m 
-5 	 4,2m 
7,5 m 
-5 	 4,2m 
7,5 m 
-5 
	
4,2m 
+5 
+1 
	
7,3 m 
+1 
-2 
	
7,3 m 
-2 7,3 m 
-6 
9,0 m 
7,2 m 
+5 
8,0 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Bokullasten  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  58 9,0 m - Utö, lotspiats 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  65 9,0 m 
-Mjösund 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 53 5,0 m - Skinnarvik 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  52 7,3 m 
• - Norrlångvik Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  57 4,2 m - Lillmälö, lotspiats  
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 58 7,5 m - Pargas, Cementlabriken 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  65 7,5 m - Notgrund 
Primär rutt: Fiäckgrund, Vitgrund  68 7,5 m 
-Åbo 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 74 7,5 m - Nådendal 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund  74 7,5 m • 	-Perno 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 74 7,5 m - Pansio 
Primär rutt: Fläckgrund, Vitgrund 74 7,5 m 
Sekundär rutt: Från Salo + 15 	4,0 m 
Från TykO  +11 4,5m 
Från Strömma +6 	5,1 m 
Via Kasnäs -5 4,2 m 
DALSBRUK - Bokullasten  59 8,0 m - Utö, lotsplats  66 8,0 m - Mjösund 54 5,0 m - Skinnarvik  53 7,3 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Norrlångvik 	 58 
- Lillmälö, lotsplats 	 59 
- Pargas, Cementfabriken 	 66 
- Notgrund 	 69 
-Åbo 	 75 
- Nådendal 	 75 
- Perno 	 75 
- Pansio 
Primär rutt: Pansio 75 
Sekundär rutt: Via Matlösharun -16 
Via Kasnäs 
HANGÖ INRE LOTSPLATS, OSTGÅENDE TRAFIK  
- Koverhars redd 
Primär rutt: Kummelgrundslinjen 14 
- Koverhar  
Primär rutt: Kummelgrundslinjen 15 
- Lappvik 
Primär rutt: Kummelgrundslinjen 16 
- Skogby redd 
Primär rutt: Kummelgrundslinjen 18 
- Ekenäs 
Primär rutt: Kummelgrundslinjen 23 
-Skuru 
Primär rutt: Kummelgrundslinjen  31 
- Porkala 
Primär rutt: Kummelgrundslinjen 46 
Sekundär rutt: Via Vormö +2 
-Ingå 
Primär rutt: Kummelgrundslinjen  38 
SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående - Koverhar - Skuru 
Primär rutt: Kummelgrundslinjen 17 4,9 m 
Sekundär rutt: Från den yttre lotspiatsen  +5 
Via Ryssölinjen +1 
Från Hangö redd +3 
Via Ryssölinjen  +2 
Från Hangö +4 
Via Ryssolinjen +3 
Från yttre hamnen +4 
Via Ryssolinjen  +3 
HANGÖ YTTRE LOTSPLATS, OSTGÅENDE TRAFIK  
S - Koverhars redd 
Primärrutt: Ajax 15 12,Om - Koverhar 
Primär rutt: Ajax 16 9,0 m - Lappvik 
Primär rutt: Ajax 17 9,4 m - Skogby redd 
Primär rutt: Ajax 19 7,3 m 
-Ekenäs 
Primär rutt: Ajax 24 4,6 m 
-Skuru 
Primär rutt: Ajax 32 4,9 m • 	Sekundär rutt: Från den inre lotspiatsen  +5 
Från Hangö redd +8 
Från Flangö 	13,0 m farleden +9 
Från yttre hamnen  +9 
!iI 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
HELSINKI PILOT 
PORKALA LOTSPLATS 
-Ingå 12 13,Om 
- Kantvik  13 10,0 m 
- Gråhara, lotsplats  29 9,0 m 
GRÅSKÄRSBÅDANS  LOTSPLATS 
- Västra hamnen 9 11,0 m 
GRAHARA LOTSPLATS 
- Västra hamnen, Uttern  7 8,9 m 
- Sundholmen  7 6,9 m 
- Södra hamnen, Skatudden 
Primär rutt: Södra hamnen, Skatudden  6 7,9 m 
Sekundär rutt: Via Gustavssvärd +1 
- Sumparn 7 9,1 m 
- Degerö 6 9,5 m 
-Nordsjö 15 7,5m 
- Kalkstrand 19 6,1 m S 
- Sköldvik 
Primär rutt: Sköldvik  29 9,0 m 
Sekundär rutt: V om Kalvö -3 7,0 m 
- Sköldvik  25 6,1 m 
- Tolkis 27 6,1 m 
EMSALO LOTSPLATS 
- Kalkstrand 26 6,1 m 
- Sköldvik 
Primär rutt: Sköldvik  20 15,3 m 
Sekundär rutt: Via Kalkskär  -1 7,3 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Tolkis 21 7,0 m 
- Isnäs 43 4,2 m 
UNDER VINTERSÄSONGEN (sträckorna uppmätta från  de 
inofficiella lotsplatser som används under vintersäsongen) 
Porkala - Gråhara 24 9,0 ffi 
Gråhara - Emsalö 24 9,0 ffi 
Emsalö - Boistö 33 9,0 in 
S Boistö - Kotka, Kantasatama  20 9,0 
Boistö - Fredrikshamn, Lakulahti  35 8,6 m 
fl 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup-. 
längd (M) i längd (M) gående 
KOTKA PILOT 
ORRENGRUNDS LOTSPLATS  
- EmsalO 
Primär rutt: Via Gåsören 
Sekundär rutt: Via Lökskär 
- Aspo 
- Fredrikshamn  
Primär rutt: Via Einonkari, EU-kajen, Palokangaskajen, 
 Oljehamnen 
Sekundär rutt: S om Merikari, Lålätta, Boistö  
Via Houtere 
Via Svensksund 
Via Svensksund och Honkanen 
Lakulahti och Summa 
- Isnäs 
- Kotka 
Primär rutt: Via Lålätta  
Sekundär rutt: N om Ljusan 
Via Vinbergshällen 
Via Bisaballen 
Via Lålätta till Västra hamnen 
- Santio 
Primär rutt: S om Merikari 
LOTSPLATSEN VID KOTKA FYR  
- Kotka, Mussalo 
VALKOM 
- Emsalö  
Primär rutt: Via Gåsören 
Sekundär rutt: Via Lökskär 
- Aspö 
Primär rutt: Vinterfarleden längs kusten 
Sekundär rutt: Via Bisaballen  
-Halla 
Primär rutt: Via Svensksund 
Sekundär rutt: Via Bisaballen 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Fredrikshamn  
Primär rutt: S om Merikari 	 46 	 8,5 m 
Sekundiir rutt: Via Svensksund -5 	 6,1 m 
Via Sorkka 	 -3 7,3 m 
Via Honkanen och Bisaballen 	 -9 	4,6 m 
- Isnäs 
Primär rutt: S om Hudö 19 4,2 m 
- Kotka 
Primär rutt: Via Täktarn och Lålätta 32 8,5 m 
Sekundär rutt: Via Bisaballen -2 5,5 m 
Till Västra hamnen -3 
- Orrengrund  12 8,5 m 
- Santio 
Primär rutt: Via Enskeri och Ljusan  53 7,3 m 
KOTKA 
- Emsalö 
Primär rutt: Via Gåsören  53 9,0 m 
Sekundär rutt: Via Lökskär -2 7,3 m 
- Aspo 
Primär rutt: Via Lelleri 19 7,3 m 
Sekundär rutt: Via Viikarinsalmi +5 
- Halla • Primär rutt: S om Merikari 24 7,3 m Sekundär rutt: Via Sorkka -2 
Via Svensksund  -20 6,1 m 
- Fredrikshamn, EU-kajen, Palokangaskajen, Oljehamnen 
Primär rutt: Lelleri S om Merikari 23 7,3 m 
Sekundär rutt: Via Sorkka -2 
Via Rankinsalmi och Houtere + 10 
Via Rankinsalmi och Houtere från Mussalo +6 
Från Rankinsalmi S om Merikari +5 
Via Svensksund  -11 6,1 m 
Via Svensksund och Honkanen -13 4,6 m 
- Mussalon Höyryvoima 5 9,0 m 
- Västra hamnen  5 7,3 m 
- Mussalo hamn 4 10,0 m 
23 
14 
32 
-2 
19 
18 
-2 
19 
32 
39 
-2 
20 
+2 
+1 
17 
+2 
23 
36 
9,0/10,0 m 
6,1 m 
8,5 rn 
6,1 m 
S 
8,0/7,3 m 
7,3 m 
7,3 m 
7,3 m 
7,3 rn 
4,6 m 
S 
7,3 m 
8,0 m 
4,2/7,3 m 
7,3 ffi 
8,6 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Orrengrund 
Primär rutt: Via Lålätta 
Sekundär rutt: Se sträckorna från Orrengrund 
- Summa 
Primär rutt: Via Svensksund 
- Valkom 
Primär rutt: Via Lålätta och Täktarn 
Sekundär rutt: Via Bisaballen 
ASPO 
- Fredrikshamn och Summa 
Primär rutt: Via Ahvenkari och Einonkari 
- Kotka 
Primär rutt: Via Lelleri  
Sekundär rutt: Via Lelleri till Västra hamnen  
Via Vehkaluoto till Halla 
- Orrengrund  
Primär rutt: S om Ljusan 
- Valkom 
Primär rutt: N om Ljusan 
Sekundär rutt: 0 om Täktarn 
FREDRIKSHAMN,  EU-kajen, Palokangaskajen, Oljehamnen 
- Santio 
Primär rutt: S om Houtere och Mustamaa 
Sekundär rim: Från Summa 
Från Lakulahti 
- Aspo 
Primär rutt: Via Suuri-Musta 
Sekundär rutt: Från Summa, Lakulahti 
- Kotka 
Primär rutt: S om Merikari via Lelleri  
Sekundär rutt: Se sträckorna från Kotka 
- Orrengrund  
Primär rutt: Via Einonkari och Merikari 
Sekundär rutt: Se sträckorna från Orrengrund 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER,, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER  8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
- Valkom 
Primär rutt: S om Merikari 	 46 	 8,5 m 
Sekundär rutt: Via Svensksund -5 	6,1 m 
Via Honkanen och Bisaballen 	 -9 4,6 m 
- Boistö lotsplats 
Primär rutt: S om Menkari 	 35 	 8,6 m 
Sekundär rutt: Via Svensksund -5 	6,1 m 
Via Sorkka 	 -2 7,3 m 
SANTIO - Fredrikshamn, EU-kajen, Palokangaskajen, Oljehamnen • 	Primär rutt: Via Houtere och Uolio 	 20 7,3 m - Aspö 
Primär rutt: Via Enskeri och Länsihallinkan 	 27 7,3 m - Kotka 
Primär rutt: Via Enskeri och Merikan 	 33 7,3 m 
Sekundär rutt: Via Enskeri och Sorkka -1 
Via Svensksund  +1 6,1 m 
Via Kaurakari och Honkanen -4 4,6 m 
Via Vehkaluoto till Halla -4 
- Orrengrund 
Primär rutt: Via Enskeri och Merikari 	 45 	 7,3 m 
- Summa 
Primär rutt: Via Houtere och Uolio 	 23 	 7,3 m 
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SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR  OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
SAIMAA PILOT 
BRUSNITCHNOE (Juustila) 
- Mälkiä 22 4,35 m 
- Suikki kaj 13 4,35 m 
- Hamnen i Mustola 21 4,35 m 
- Kaukas 25 4,35/4,2 in 
HAMNEN I MUSTOLA S 
- Mälkiä sluss 2 4,35 m 
- Honkalahti  15 4,2 m 
- Joutseno Pulp 15 4,2 ffi 
- Kaukas 4 4,2 rn 
- Puumala 
Priinär rutt: Hätinvirta 41 4,2 m 
Sekundär rutt: Via Vetojako +4 
- Kristina 50 4,2 m 
- Vuoksi  26 4,2 m 
MÄLKIÄ S 
- Honkalahti 14 4,2 m 
- Joutseno Pulp 13 4,2 ni 
- Kaukas 3 4,2 m 
- Kaukopää 25 4,2 m 
- Villmanstrands passagerarhamn  6 4,2/4,0 m 
- Metsä Timber 6 4,2 m 
- Puuinala  
Primär rutt: Hätinvirta  40 4,2 m 
Sekundär rutt: Puumala via Vetojako +4 
SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående - Kristina 49 4,2 m - Suikki kaj 9 4,2 m - Vuoksi 24 4,2 ni 
HONKALAHTI - Kaukas 14 4,2 in - Kaukopää 17 4,2 m • - Metsä Timber 17 4,2 ni - Puumala 
Primär rutt: Hätinvirta 34 4,2 m 
Sekundir rutt: Puumala via Vetojako +4 - Kristina 43 4,2 m - Vuoksi 16 4,2 m 
VUOKSI - Joutseno Pulp 15 4,2 m - Kaukopää 2 4,2 ni - Metsä Timber 27 4,2 m • - Puumala Primär rutt: Hätinvirta 45 4,2 m 
Sekundär rutt: Puumala via Vetojako +4 
-Kristina  53 4,2 m 
KRISTINA - Joutseno Pulp 42 4,2 m - Kaukas 49 4,2 m - Kaukopää 54 4,2 ni - Puumala 
Primär rutt: Via Vetojako 36 4,2 ni 
Sekundär rutt: Via Hätinvirta +10 - Metsä Timber 52 4,2 m 
SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i langd (M) gående 
PUUMALA - Joutseno Pulp 33 4,2 m - Kaukas 40 4,2 m - Kaukopää 45 4,2 m - Metsä Timber 43 4,2 m - Nyslott, Laitaatsilta 
Primär rutt: Via Jänisselkä 43 4,2 ffi 
Sekundär rutt: Via Mustasaari +1 - Nyslott, djuphamnen 
Primär rutt: Via Jänisselkä 43 4,2 ffi 
Sekundär rutt: Via Mustasaari  +1 - Nyslott, Simuna lotspiats 
Primär rutt: Via Jänisselkä 42 4,2 m 
Sekundär rutt: Via Mustasaari +1 
NYSLOTT, SIMUNA LOTSPLATS - Akonniemi 40 4,2 ffi - Laitaatsilta  3 4,2 m - Nyslotts djuphamn  2 4,2 ffi 
-Taipale kanal 42 4,2 m • - Vuokala 
Primär rutt: Via Haponlahti 39 4,2 ffi 
Sekundär rutt: Via Tappuvirta +22 
NYSLOTT, DJUPHAMNEN  - Akonniemi 39 4,2 rn - Laitaatsilta 2 4,2 rn - Taipale kanal 41 4,2 m - Vuokala 
Primär rutt: Via Haponlahti  38 4,2 ni 
Sekundär rutt: Via Tappuvirta +22 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) i längd (M) gående 
HAAPA VESI LOTSPLATS - Laitaatsillan telakka  6 4,2 m - Puumala 
Primär rutt: Via Jänisselkä 47 4,2 ffi 
Sekundär rutt: Via Mustasaari  +1 - Nyslotts djuphamn  5 4,2 in 
AKONNIEMI • - Haapavesi lotsplats 35 4,2 - Konnus kanal 20 4,2/4,35 m - Kosulanniemi  3 4,2 m - Kuopio, Kelloniemi  47 4,2/4,35 m - Kuopio, Kumpusaari  46 4,2/4,35 m - Savon Sellu  48 4,2/4,35 m - Taipale kanal 2 4,2 m - Vuokala 
Primär rutt: Via Linnasaari - Haponlahti  43 4,2 m 
Sekundär rutt: Via Rauniosaari-Haponlahti +6 
Via Tappuvirta +1 - Siffinjärvi, Kemira 58 4,2/4,35 m - Siilinjärvi, Kuuslahti 59 4,2/4,35 m 
KOSULANNIEMI - Haapavesi lotsplats 38 4,2 m 
-Konnus kanal 18 4,35m - Kuopio, Kelloniemi 45 4,35 m - Kuopio, Kumpusaari 44 4,35 m - Savon Sellu 46 4,35 m - Taipale kanal 1 4,35 m 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004 
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående  
- Vuokala 
Primär rutt: Via Linnasaari-Haponlahti 46 
Sekundär rutt: Via Rauniosaari-Haponlahti  +6 
Via Tappuvirta +1 
- Siilinjärvi, Kemira  56 
- Siilinjärvi, Kuuslahti  57 
TAIPALE KANAL 
- Haapavesi lotsplats 37 
-Konnus kanal 18 
- Kuopio, Kelloniemi 45 
- Kuopio, Kumpusaari  44 
- Savon Sellu  46 
- Vuokala 
Primär rutt: Via Linnasaari-Haponlahti 45 
Sekundär rutt: Via Rauniosaari-Haponlahti  +6 
Via Tappuvirta +1 
- Siilinjärvi, Kemira  56 
- Siiinjärvi, Kuuslahti  57 
KUOPIO, KELLONIEMI 
-Konnus kanal 28 
- Kumpusaari 6 
- Savon Sellu 2 
- Siiinjärvi, Kemira 23 
- Siiinjärvi, Kuuslahti 24 
KUOPIO, KUMPUSAAJU 
- Konnus kanal 27 
- Savon Sellu 7 
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SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER  OM LOTSLEDER, 
LOTSNINGSSTRÄCKOR OCH LOTSPLATSER 8.6.2004 Dnr 1412/510/2004  
sträckans 	skillnad 	leddjup- 
längd (M) 	i längd (M) gående 
- Siilinjärvi, Kemira 22 
- Siilinjärvi, Kuuslahti  23 
SIILINJÄRYI, KEMIRA 
- Kuuslahti  2 
- Savon Sellu 24 
- Konnus kanal 38 
VUOKALA 
- Joensuu djuphamn  46 
- Puhos 26 
- Haapavesi lotspiats  
Primär rutt: Via Haponlahti 	 34 
Sekundär rutt: Via Tappuvirta  
JOENSUU DJUPHAMN 
- Puhos 	 52 
-Uimaharju 	 40 
. 
4,2 m 
4,2 m 
4,2 m 
4,2 m 
4,2 m 
4,2 m 
4,2 m 
4,2 m 
+22 
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2,4 m 
